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Proquest Lawsuit – Scholars Excluded from Case
Scholarly associations that have been waiting for some clarity on
the case of Robertson versus Proquest received some positive
news last week. One of the firms working on behalf of Canada’s
scholarly journals has been successful in their attempt to have
scholars excluded from the case. The court determined that
scholars represented “volunteer authors” and thus should not be
included in the larger category represented in this case.
This case had the potential to strain scholarly journals by 
requiring that journals compensate persons publishing work
that has been subsequently distributed through Proquest.
Source: The Canadian Federation for the humanities and Social
Sciences
La poursuite Proquest – Les universitaires exclus de la cause
Les sociétés savantes de l’ensemble du pays qui attendaient des
éclaircissements au sujet de la poursuite Robertson contre
Proquest ont reçu de bonnes nouvelles la semaine
dernière. L’un des cabinets retenus pour représenter
certaines revues savantes du Canada a réussi à faire
exclure les universitaires de cette cause. Le tribunal a
déterminé que les  universi taires  constituaient
des « auteurs bénévoles » et qu’ils ne devaient donc pas
faire partie de la catégorie plus vaste représentée dans
cette cause.
Cette cause risquait de porter atteinte aux revues uni-
versitaires en exigeant que celles-ci rémunèrent les
auteurs de publications qui ont, par la suite, été 
distribuées par l’entremise de Proquest.
Source : La Fédération canadienne des sciences
sociales 
Archives of Ontario Gallery (Toronto)
(134 Ian Macdonald Blvd, 416-327-1601)
Exhibits “Ontario-On The Map”. Original maps from
past three centuries illustrates how the purpose of
early provincial maps changed from tools for settle-
ment and exploitation of resources to tools for under-
standing the evolving cultural and physical landscape
of Ontario. Runs to Feb. 26. Free to public, 9-5, M-F.
www.archives.gov.on.ca
Then/Hier launches a new interactive website / 
Lancement du nouveau site Web interactif de
Then/Hier
The CHA is a partner of The History Education
Network/ Histoire et Éducation en Réseau
(THEN/HiER). Please visit their interactive website
where you will find useful information related to 
history education, and where you can contribute your
own materials in the form of videos, podcasts, and forum 
discussions.
La SHC est partenaire avec The History Education Network/
Histoire et Éducation en Réseau (THEN/HiER). Nous vous
encourageons à consulter leur site Web pour y découvrir de 
l’information sur l’éducation en histoire, télécharger vos propres
vidéos ou podcasts et participer aux forums de discussions.
The Centre for Rupert’s Land Studies will be hosting its 14th
Rupert’s Land Colloquium in Winnipeg, 19 to 22 May 2010.
Registration: $250 per person, if registered before April 1st,
2010, $280 if registered after that NON refundable after May 1st
2010. Please visit http://uwwebpro.uwinnipeg.ca/academic/ic/
rupert/collo2010.html for more information.
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